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PRECIOS DE SÜSCHICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2." 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
ANO I X Sábado 11 de Setiembre de 1886. N U M . 9 0 7 
¡NO MÁS ENYESADO! 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CBREALBS. 
Muy señor mió y amigo: Ea vísperas 
de á*r principio á la vendimia, creo que 
prestaría Vd. un señalado servicio á la 
vinicultura española haciendo compren-
der á nuestros cosecheros, por medio de 
gn autorizado periódico, el altísimo i n -
terés que recomienda renunciar de una 
vez para siempre á la fatal rutina del 
enyesado de los vinos. 
Por este puerto pasa, como sabe us-
ted, la décima parte de la total exporta-
ción de vinos tintos quehaeemos á Fran-
cia; y la observación diaria de este t rá-
fico á que mi uosicion me obliga, y las 
relaciones ínt imas y constantes en que 
estoy con las más importantes casas ex-
portadoras de esta región, han reunido 
en mi mano tal copia de antecedentes so-
bre el daño que causa á nuestra expor-
taei >u la persistencia de muchos cose-
cheros en el enyesado, que considero 
esa fatal rutina como uno de los obstá-
culos más serios al crecimiento de nues-
tra exportación. 
E i cosa de todos sabida que la ley fran-
cesa no tolera más que dos gramos de 
sulfato de potasa como máxiwun, pasado 
el cual declara «nocivos á la salud» los 
vinos que contengan yeso en mayor 
cantidad. Empujado el gobierno francés, 
este año con mayor vigor que nunca, 
pur las corporaciones sanitarias que 
tienden á impedir la entrada de todo v i -
no que no se ajuste extrictamente á las 
prescripciones legales, deben contar des-
de ahora nuestros cosecheros que no 
encont rarán este año sus vinos n i un, m i -
ligramo de tolerancia en las aduanas 
francesas; y este sólo hecho les obliga á 
ser extremadamente cantos en el enye-
sado de los mostos de la próxima vendi-
mia. 
Per-) hay una razón más poderosa que 
esa todavía que aconseja, no ya el no 
abusar como hasta hoy del enyesado, 
sino el no usarlo en la confección de 
nuestros vinos. 
No es el mercado francés solamente el 
que absorbe y está llamado á acrecentar 
nuestra exportación vinícola; sería craso 
error el suponerlo. Una buena parte de 
lo que exportamos á Francia vuelve á 
exportarse de allá para ios mercados del 
Norte y de América, que no hemos acer-
tado á explotar directamente todavía; y 
en esos mercados de América y del Nor-
te, el sulfato de potasa no está ya tolera-
do dentro de un mínimum como en Fran-
cia, sino que está en absoluto proscrito, 
y aquellos mercados rechazan con todo 
rigor los vinos que acusen indicios si-
quiera de haber sido enyesados. 
La consecuencia de este estado de co-
sas es que la especulación francesa, ex-
perimentada é inteligente cjmo n i n g u -
na, se ve obligada á buscar en Portugal 
y en Italia vinos sin yeso para sostener 
ese trafico de reexportación; y España 
pierde por la terquedad de nuestros r u -
tinarios cosecheros toda la exportación 
que en vinos de esas condiciones hacen á 
Francia esas naciones nuestras competi-
doras. 
No se trata aquí de ninguna afirma-
ción aventurada ni de alarmas sin mot i -
vo serio; se trata de hechos positivos y 
tangibles. Yo he visto abandonar su 
gran instalación de bodegas en Pasajes, 
á una casa francesa de primer orden por 
la imposibilidad de encontrar en la co-
marca vinícola de la Rioja y Aragón, can-
tidad suficiente de vinos de primera sin 
yeso para alimentar su tráfico. Yo he vis-
to á otras dos importantes casas trasla-
darse á Portugal y á Italia con el mismo 
fin; y de sus jefes he recibido, hace po-
cos días aún , la manifestación explícita 
y terminante de que d rían la preferen-
cia en todo tiempo á los vinos españoles 
si se renunciase á la viciosa práctica del 
enyesado, porque las facilidades de tras-
lación hacen de España el mejor merca-
do para Francia, y las condiciones excep-
cionalmente ventajosas de nuestros v i -
nos de primera los harían preferibles, si 
no fueran enyesados en su inmensa ma-
yoría , á los mejores caldos de Portugal y 
de Italia. 
Creo, señor director, que hay un gran 
inierés nacional, y de oportunidad, en 
hacer llegar estas líneas á conocimiento 
del mayor número posible de cosecheros; 
y agradecerá á Vd. les de publicidad su 
atento S. S. Q. B S. M. 
J. JAMAR. 
Pasajes 4 de Setiembre (886. 
UN TRABAJO DBL DR. GARAGARZA 
Este distinguido profesor de la Univer-
sidad central, que con con tanto acierto 
viene dirigiendo el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid, acaba de publicar 
un opúsculo sobre las plagas de la v id 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot, blauk-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septocylin-
brium. y algunas enfermedades de la 
vid que interesa dis ' ioguir de las inva-
siones parasitarias. 
Por más que el Sr. Garagarza afirma 
en la primera página de su opúsculo que 
ha procurado popularizar los notables 
trabajos de los diatinguidos naturalistas 
y micrógrafos Planchón, Perilleux, Har-
t i g . Víala, Joex, Millardet, y demás 
maestros que eu estos últimos años han 
estudiado y descrito el origen y la evo-
lución de los hongos parásitos, con lo 
cual parece indicar el ilustrado cuanto 
modesto profesor de Madrid, que nada 
dice que no haya sido ya dicho por ique-
líos sabios; la verdad es, que el jefe del 
Laboratorio Municipal de esta corte 
aporta nuevas é interesantís imas obser-
vaciones, especialmente cuando explica 
la manera de reconocer el peronóspora 
vitícola a ú n cuando los filamentos f r u c -
tíferos 710 se hayan desarrollado, cuyo 
descubrimiento es de la mayor impor-
tancia para poder aplicar los remedios 
con oportunidad y detener los progresos 
del mi ld iu . 
El ¿ r . Garagarza impugna victoriosa-
mente un error por desgracia muy ge-
neralizado entre los agrcultores, el de 
atribuir los desastres del peronóspora al 
estado atmosférico, y se declara partida-
rio d^la mezcla de cal y sulfato de co-
bre para combatir dicha plaga, desde el 
momento que la acción benéfica de la le-
chada de cal no es suficiente cuando el 
mildiu se propaga en condiciones favo-
rables de temperatura y humedad. 
Los efectos que podrá causar la cupr i -
ficacion en el vino son también estudia-
dos por el catedrático de la facultad de 
farmacia, quien califica de inmotivados 
los recelos y las alarmas que han cundi-
do por t i cobreado de los caldos. «Los 
análisis de los vinos procedentes de v i -
ñas cuprificadas, dice el Sr. Garagarza, 
ó no han dado indicios sensibles de cobre 
ó se ha encontrado este meral en una 
cantidad tan pequeña, que es verdadera-
mente insigficante y comparable con la 
que ordinariamente se encuentra en el 
cacao, en el trigo y otras semillas. Siem-
pre será el peligro imaginario si se com-
para con la caatidad de cobre que llevan 
las preparaciones de guisantes, pepini-
llos y otras verduras, que en millones de 
francos se elaboran en Francia y se con-
sumen en Italia, España y to'la Europa, 
sin que se haya intentado poner rorrec-
tivo verdadero á estas industrias y á la 
circulación de tales verduras en que 
se encuentra sobrado cobre en estado de 
albuminato, hecho mucho más repren-
sible.* 
En el útilísimo trabajo de que damos 
cuenta se describen con tal claridad loa 
caracteres de las enfermedades de la vid, 
que después de estudiado este capital ex-
tremo, nada más sencillo que poder dis-
tinguir el mildiu de la antracnosis, así 
como cada uno de estos dos hongos de la 
erinosis, podredumbre, cladosporium, 
etc., etc. Para ilustrar más y más en este 
punto á nuestros agricultores contiene 
f l notable opúsculo laminas cromolito-
grafiadas y láminas litografiadas en ne-
gro, que hacen dob'emente apreciable el 
folleto del Sr. Garagarza. 
Ocioso es añad i r que al final de cada 
capítulo se dan á conocer los tratamien-
tos que con mejor éxito se vienen em-
pleando para combatir las invasiones pa-
rasitarias y otras enfermedades de la v id . 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, que 
ha visto muy de cerca los inteligentes 
cuanto desinteresados trabajos que en 
obsequio de la viticultura ha pfacticado 
el Sr. Garagarza en los cuatro úl t imos 
meses, felicita á tan incansable profesor 
por el feliz resultado de aquellos estu-
dios experimentales y recomienda á sus 
abonados la adquisición del Opúsculo so-
bre las plagas de la v id . 
Los pedidos se sirven en casa del autor, 
calle de Calderón de la Barca, n ú m e r o 2, 
duplicado, Madrid. Precio, una peseta. 
CECILIO S. DE ZAITIGUI. 
CONGRESO VITÍCOLA EN BURDEOS. 
ENFERMEDADES CRIPT0G4.MICAS. 
El conde de Lavergue, el doctor Despe-
tir, MM. Vermorel, Skawinski, ( ¡ a y o n y 
cuantos propietarios y profesores han i n -
tervenido en el debate sostenido en aquel 
congreso acerca de las enfermedades 
cr iptogámicas , se han mostrado partida-
rios del sulfato de cobre mezclado con la 
cal ó con el azufre para combatir el 
mi ld iu . 
M r . Millardet, que por aclamación ha 
obtenido un voto de gracias de es'e con-
greso por sus estudios sobre las vides 
americanas, manifestó que el tratamien-
to del mildiu por la mezcla de cal y sul-
fato de cobre durante la florescencia no 
ocasiona la sequedad y caída de la uva, 
pero que sin embargo conviene rociar 
las hojas en la superficie exterior antes 
de que la vid entre en aquella fase, a ñ a -
diendo que para asegurar el éxito no 
hay inconveniente en usar el remedio á 
gran dosis. El sabio profesor de la Un i -
versidad de Burdeos por más que fija la 
cifra de 300 litros por hectárea, sostiene 
que se puede emplear hasta 400 litros. 
Mr. Millardet fué muy aplaudido. 
Por los hechos aducidos en tan intere-
sante discusión, se ve con harta claridad 
la superioridad de los remedios en que 
entra como factor principal el sulfato de 
cobre. 
Respetables químicc s y no pocos v i t i -
cultores han declarado en la discusión 
de que damos cuenta—y declarado con 
asentimiento del congreso—que los v i -
noe procedentes de vides tratadas con 
sulfato de cobre son inofensivos á la 
salud. 
Hé aquí las conclusiones propuestas 
por la comisión de enfermedades cripto-
gámicas y aprobadas el día 3 del mes 
actual. 
« P a r a el m i ld iu .—1. " Que el trata-
miento por el sulfato de cobre, amoniuro 
de cobre y el preparado Audaynaud 
(agua celeste), han dado en general bue-
nos resultados. 
2. ' Que el tratamien'o con el sulfata 
de cobre debe ser preventivo y emplear-
se en los primeros días de Junio, y que 
debe aplicarse un segundo tratamiento-
tan pronto aparezca el mal, si se presen-
tase después del primero. 
3. a Que debe ser puro el sulfato de 
cobre. 
4. " Que la cal que con dicha sustan-
cia se mezcle debe ser apagada antes. 
Para la antracnosis.—1.* Que el doble 
embadurnamiento con sulfato de hierro, 
debe ensayarse en Febrero y Marzo, 
quince días antes del retoño de la vid . 
2. a Que el embadurnamiento debe 
hacerse entrando en la composición un 
15 por 100 de sulfato de cobre 
3. a Que el ácido sulfúrico da mejores 
resultados que el sulfato de hierro em-
pleado una sola vez, y tiene además la 
ventaja de alejar las orugas. 
Para la coulure (caída y sequedad de 
la uva).—Que en general parece reco-
mendable, como ensayo, la incisión anu-
lar, haciéndola con precaución: sus re-
sultados son un tanto contradictorios. Se 
recomienda asimismo el resguardo ó 
abrigo.t 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
MERCADOS DE CEREALES 
Terminadas por completo las faenas 
de ta rtíCwlecoioQ, rocogidos sus frutos y 
puestos en estado de conservación en 
graneros ó silos, á fin de preservarlos de 
IOS deterioros producidos por la hume-
dad ó los insectos de diversa especie que 
ios atacan, se ocupan los l.-ibradores en 
ab> na r í a s tierras con toda clase de es-
tiércoles, para en cuanto llueva darles 
una* vnelfa con el estirnador, con objeto 
de prepararlas convenienteinerite parala 
próxima sementera. 
Nuestros mercados cont inúan muy 
animados y sus precios sostenidos, á pe-
sar de la gran concurrencia que les ha-
cen los trigos extranjeros que a r rban á 
nuestros puertos. 
Vean ahora nuestros lectores las coti-
zad . o es de ios cereales y harinas en los 
diversos puntos de España que á cotfti-
nütk'ibü detallamos: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: t r igo, de 44 á 46 rs. fam'íra; 
c ebó la , d^ 22 í '24; maíz, de 36 á 38. • 
CÁDIZ: trigo, de 44 k 46 rs. fanega; 
cebada, de 24 á 26; maíz, de 38 á 42.— 
Jerez de la Frontera-, trigo, «¡M 46 á 49; 
cebada, de 26 á 28; maíz, de 45 k 47.— 
Puerto de Santa AJaria: tr igo, de 44 á 
46; cebada, de 24 á 2o; harina, á 16 rs. 
arroba. 
CÓRDOBA; t r igo , de 39 á 43 rs. fanega; 
cebada, de 29 á 30; maíz, de 37 á 39; ye-
ros, á 35; harina de flor y primera de 
Castilla, á 20 y 18 rs. arroba respectiva-
mente; idem primera del naís, a 16,50. 
HÜELVA: t r igo , de 40 á 42 rs. fanega; 
cebada, de 24 a 25; maíz, de 42 á 44; ha-
rina, de 16 á 17 rs. arroba. 
JAÉN: t r igo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 24 a 25; maíz, de 45 h 48; hari-
na, á 16 rs. arroba. 
MÁLAGA: t r igo, de 45 á 46 r,*. fanega; 
cebada, de 26 ó 27; maíz, de 44 b 46; ye-
ros, á 30; harina superior, á 20 reales 
arroba. 
SEVILLA: tr igo, de 44 á 48 rs* fanega; 
cebada, de 24 á 26; avena, h 22; im.íz. de 
36 á 38; harina, de 17 á 18 rs. arroba. 
ARAGON 
TERUEL.— Calaceite: trigo, de 35 k 37 
pesetas cahíz (179 litros); cebada, de 23 k 
24; avena, de 17 a 18; maíz, de 24 6 25. 
Zk\iíGOT.k. — Calatm/ud: t r igo, k 16 rs. 
la media; cebada, á 11,50. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL. —Alcázar de San J m n : 
tr igo candeal, á 44 rs. fanega; id . geja, 
á 40; cebada, á 21. 
CUBNCA: t r i ^o , de 38 k 39 rs. fanega; 
cebada, de 28 a 29; harina, á 14 rs. arro-
ba.— Valdeolivas: tr igo, de 36 á 42; cen-
teno, de 26 a 28; cebada, de 24 6 26; ave-
na, á 20. 
GÜADALAJARA: t r igo, de 36 á 38 reales 
fanega: centeno, k 27; cebada, k 26; ave-
na, á Yo.—Tendilla: cebada, á 27; ave-
na, á 2 2 . 
TOLEDO: t r igo, de 40 á 42 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 24.—Quintanar 
de la Orden: tr igo, de 42 á 44; ceuteao, 
á 30; cebada, de 20 á 22; avena, de 16 k 
17; harina de primera, á 17 rs. arroba. — 
Consuegra: t r igo candeal, á 43 el de este 
año , á 40 el de 1885 y k 45 el de 1884; 
geja, á 39; cebada, á 23; harina de flor, 
k 35 pesetas los 100 kilos; id. de primera, 
4 34. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 á 40 rs. fanega 
(94 libras); centeno, á 27; cebada, k 26; 
harina de primera, á 15 rs. arroba.—Bar-
co de Av i l a : trigo, de 39 á 40; centeno, 
á 26; ct-bada, 6 25; harina de primera, 
k 16. 
BÚKGOS: t r igo mocho, blanquillo y ro-
jo , de 38 á 40 rs. fanega; id . alaa-a, de 37 
k 39; centeno, á 28; cebada, á 25; yeros, 
á 35; harina de primera, á 15 rs. ñxro-
ha—Miranda: trigo, de 40 á 43; cente-
no, á 30; cebada, á 26; avena, á 20; ha-
rina de prim-ra, k IG.—Lcrma: tr igo 
blanco, k 39; id. mocho, ¿ 3 7 ; i d . rojo, á 
36: cebada, k 23. 
LOGROÑO .—^aro: t r igo, de 34 k 38 
reales fanega; centeno, de 22 á 24; ceba-
da, de 22 k 24; avena, de 18 k 20; maíz, 
de 28 á 30. 
FALENCIA: t r igo, de 39.50 k 40,50 rs. 
faneg»; centeno, á 26; cebada, á 23; 
harina de pritm-ra, á 14,50 rs. arroba.— 
Paredes de Nava: tr igo, de 39 á 40: cen-
teno, k 25; cebada, á 23; avena, k 17; ha-
rina de primera, á 14,50.—Alar del Rey: 
centeno, á 24; cebada, á 20; harina de 
primera, k 14,50. 
SANTANDER: cebada de Castil la,á 30 rs. 
las 70 libras; id . navegada, á 28; maiz, á 
29 rs. las 87 libras con envase; [ha-
riua de primera de las mejores marcas, á 
15,25 rs. arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, a 3ü; cebada, k 25; algarro-
bas, k 32; harina de primera, a 15 rs. 
arroba.—CueUar: t r igo, de 34 á 37; cen -
teño, k 26; cebada, á 2 6 ; avena, á 16; a l -
garrobas, a 25; harina de primera, a 15. 
VALLAUOLÍD: tr igo, de 38,75 á 39,25 
reales f'iuega; centeno, k 26,25; cebada, 
k 25; harina de primera, á 14,50 rs. arro-
ba.— Rioseco: trigo, k 37,50; centeno, á 
25; cebada, a 18; harina de primera, á 
15,50.—Pcñafiel: tr igo, de 36 á 40; cen-
teno, á 26; cebada, á 23; aveun, á 15; 
harina de primera, á 15,— Villalon: t r i -
go corriente, a 37; '-euteno, á 27; cebada, 
á 24; avena, á 17. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos nacionales: blan-
quillo deSevilla, de 15,25 á 15,50 pesetas 
los 70 litros; trigos extranjeros: Azim-i 
Berdiauska, de 15 a 15,25 pesetas los 55 
kilos; 1:ka Berdianska, a 15,50; I rka Tan-
garok, k 15,25; Bombay blanc-.o, de 15 4 
15,25; Nueva-York rojo, a 15, y blanco, 
á 15,50; California blanco, á 15,50; ceba-
da de Oran, de 7,12 a 7.50 pesetas los 70 
litros; idemdeotras clases exfdujeras, de 
7 a 7,25; harimis extra, de 18 k 19 pese-
tas los 41,60 kilos; idem primera de Ara-
g ó n , de 15,50 á 16; idem primera de Bar-
celona, de 16,25 a 16,75. 
TARRAGONA.— Valls: trigo de Aragón, 
de 15 a 16 pesetas cuartera; cebada, de 
7 á 7,50; algarrobas, á 6,33 pesetas 
quintal; harina de primera, á 17 reales 
arroba. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: t r igo, de 38 á 40 rs. fanega; 
cebaba, de 20 á 21; avena, de 12; á 13. 
—Berlanga: tr igo, á 38; cebada, k 27; 
avena, k 21. 
CÁCBRBS.— Tornamcas: t r igo, de 11 á 
12 pesetas, fanega; centeno, u 8; cebada, 
de 6 á 6,50. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 38 k 39 rs. fanega; 
centeno, k 26; cebada, á 24,50; harina de 
1.a, k 14 rs. Arroba.— Villafranca del 
F¿gr¿:(?: tr igo tremesinu, íi 16; idem bar-
billa, a 42; centeno, de 32 á 31; cebada, 
de 22 á 24. 
SALAMANCA: tr igo, de38 k 39 rs. fanega; 
centeno, a 26; cebada, á 2 4 ; avena, á 18; 
algarrobas, a 24,50.— Viligudino: t r igo, 
de 31 á 32; centeno, k 27; cebada, k 28; 
aignrrobas, á 32; harina de 1.a, k 15,50. 
—Bejar: tr igo, de 40.50 k 41; cebada, k 
27; harina de 1.", á 15. 
ZAMORA: t r igo, k 38,75; centeno, á 31; 
cebada, á 26; harina de 1.*, á 13,75 rea-
les arroba.—Toro: tr igo, á 37,50; cebada, 
de 26 k 27; harina de 1.a, k 14,50.—^-
navente: trigo, de 38 á 40; centeno, á 26; 
cebada, k 26; harina de 1." k 14. 
MURCIA. 
ALBACETE: t r igo, de 44 k 46 reales fa-
nega; centeno, á 28; cebada, de 24 á 25; 
avena, á 18. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo , á 22 rs. robo; (28,13 
litros).— Villa/ranea: tr igo, á 20; cebada, 
k 11. 
pero los ejemplos citados pueden servir 
a los interesados de norma para sus de-
termiuacioney.» 
N O T I C I A S 
Dicen de Málaga , que no se nota to-
davía el efecto del convenio con Ingla-
terra, en lo que al aumento de la expor-
tación de vinos respecta. 
El modm vivoidi , como la CRÓNICA, tie-
ne demostrado sólo, beneficia á algunos 
vinos especiales y de alto precio, y claro 
está que siendo alto su valor, bien poco 
ha de influir para aumentar su consumo 
la rebaja que se ha hecho en el arancel 
inglés al ampliar la escala. 
Lo que á la producción vinícola i m -
porta es aminorar los derechos de los 
vinos ordinarios y de bajo precio, pero 
esto no han querido entenderlo los en-
cargados de fomentar la exportación de 
nuestro caldo. 
De B l Diario de Huesca: 
«Hace unos dias que el tráfico sobre 
este imporlnute art ículo toma un aspee -
to má-i ha lagüeño que el que ofrecía ha-
ce unos meses. Son bastantes las parti-
das introducidas úl t imamente , uabién-
dose pagado, puesto en a lmacén, una 
p rtida de 68 hectólitros á 40,62 pesetas 
ULIO, y otra de 45 heotólitros k 34,55 pe-
setas. Los precios corrientes no pueden 
precisarle, pues depende del colorido y 
fuerza alcohólica que poseen los vinos, 
En Salamanca se proyecta la celebra-
ción de un congreso de agricultores. 
En las Riojas han descargado nuevas 
lluvias, sin que este temporal haya has-
ta ahora avivado el mildiu . £1 embero 
avanza en las mejores condiciones y los 
racimos adquieren gran desarrollo. 
La situación vitícola sigue siendo cada 
semana más h a l a g ü e ñ a . 
En Navarra, A r a g ó n y Cataluña ocu-
rre lo propio. 
La algarroba ha comenzado á vender-
se en Cherta á 4 rs. la arroba; la cosecha 
es mediana t u cantidad pero la clase es 
superior. 
La cosecha de avellana es también 
corta en la provincia de Tarragona. , 
En León y pueblos limítrofes ha dea-
cargado una tan terrible granizada, que 
ha destrozado las cosechas pendientes. 
El viñedo ha sido Tan extraordinariamen-
te maltratado, que §e ha perdido por 
completo el fruto, 
El Congreso Vitícola de Burdeos ha 
acordado que no cabe modificar hasta 
1892 el tratado franco-español. Respecto 
al vigente entre la vecina república é 
I'aliana se ha pedido que se denuncie y 
que no se renueve sin reciprocidad y ba-
jando á 12° el primer límite de la escala 
alcohólica, que como sabemos llega has-
ta los 15° cubiertos. 
Es tal la abundancia de plátanos en las 
huertas de Málaga, así como en las de 
los pueblos inmediatos, que además de 
satisfacer las necesidades del consumo 
local, cada día myyor, se remesan g r a n -
des partidas á Madrid y algunas pobla-
ciones del Norte, preparándose el envase 
de modo que el fru'o no se estropee y 
escogiéndose el más verde, á fin de que 
madure durante el arrastre. 
Los precios han bajado en Málaga. 
Mercado de bueyes en Tánger : 
Bueyes llegados, 118; vendidos, 74. 
Precios, de 14 á 28 pesos fuertes por 
cabeza. 
Cañeros vendidos, 150 á 2,25 pesos 
fuertes. 
Jueves 26.—Bueyes llegados, 157; ven-
didos, 114. 
Precio^, de 15 k 32 pesos fuertes por 
cabeza. 
Carneros vendidos, 25 á 2,50 pesos 
fuertes. 
Carne vacuna; por quintal de 158 l i -
bras inglesas de 8 á 9 l i 2 pesos fuertes; 
al detalle 2 1[4 rs. la libra grande. 
La depreciación que se observa en el 
ganado lanar en varios puntos de la pro-
vincia de Salamanca, trae disgustadís i -
mos á los agricultores que no pueden 
dar con el quid á que obedece semejante 
depreciación. 
Tanto es así que en varios puntos de 
dicha provincia hemos visto que la car-
ne de aquel se vende libreada, para el 
consumo, á 0,60 pesetas el ki lo , y auu 
en otros á más bajos precios. 
Durante la anterior semana, la impor-
tación de aceites en Málaga fué de 38.261 
kilogramos, contra 37.514 entrados en 
la precedente, y 182.019 entrados en 
igual semana del año anterior. Desde 1.° 
de Enero al 27 de Agosto, vau entrados 
5.367.893 k i l ó g r a m o s . 
La exportación fué de 8.024 kilos en 
esta forma: 
Por vapor Malta para Nueva Or-
leans 845 
Por vapor Ville de A mheres para 
Havre 2.384 
Por vapor Cabo de Trafalgar pa-
ra Cette 4.795 
La exportación de la semana anterior 
ascendió á 25.679 kilos, contra 43.463 
exportados en igual semana del año 
terior. an-
Situacion del mercado de Londres el 
dia 28 del pasado, según notas que tene-
mos á la vista. 
Pasas de Málaga.—El vapor T ? ; ^ ^ ^ 
llegado con 47 cajas, fruto de la nueva 
cosecha. 
Almendra?.—Se han hecho contratos 
con casas de Málaga, para entregar á 
fin de Setiembre unas 3.000 cajas, 2 CQ. 
roñas , á libras 6,5 quintal c. f. y s. Lon-
dres. 
Limen.—Se obtienen mejores precios 
por continuar el buen tiempo, siendo la 
demnnda activa. Los primeros envíos de 
Málaga sin duda l legarán verdes, y lo 
poco que muestre buen color se ba de 
vender muy bien. Los precios son de 20 
á 36 Népoles y 20 á 30 Lisboa. 
Dice un colega de Cas'elloia: 
«Llega hasta nosotros una noticia 
grave por afectar á los intereses de mu-
chos propietarios de esta región, que 
acogemos en nuestras columnas para 
que los interesados puedan desmectirla. 
Se dice, que los compradores de ven-
dimia se han coivertado para no pagar 
esta cosecha á más precio que el conve-
nido entre ellos brjounacuantiosamulta. 
No podemos dar crédito á lo que se 
dice porque supone un delito penado por 
las leyes; pero lo hacemos público para 
que los comerciantes esclarezcan la ver-
dad y que la alarma entre los vendedo-
res.» 
LA FILOXERA EN EL AMPURDAN 
D. Mart in Pon da cuenta en los si-
guientes párrafos de una escursion que 
acaba de hacer por el Ampurdan, co-
marca bien castigada por la filoxera: 
«Bl teireno recorrido, dice, abarca una 
extensión de veinte horas de largo por 
diez de ancho, plantado de viña y oliva-
res. No se encuentra en esta gran exten-
sión de terreno usa viña que no haya 
muerto por la filoxera, exceptuando las 
viñas cercanas al mar, que viven bien. 
»Este hecho debe llamar la atención 
de los agricultores y deducir de él con-
secuencias que tal vez enseñen el modo 
de salvar los viñedos de esta plaga-
»Tambien he visto en aquel país algu-
nos campos plantados con sarmientos de 
América. He de decir que las cepas ame-
ricanas viven bien y se presentan muy 
frescas y frondosas. Hice algunas prue-
bas descalzando las cepas de esta clase 
en busca de filoxera, y no encontré ni 
una. En vista del aspecto del viñedo y 
del examen que hice de las raíces, estoy 
convencido de que la filoxera no gusta 
de las cepas americanas 
»Aprovecho la ocasión de dar las gra-
cias k los cultivadores del Ampurdan 
por la amabilidad con que me recibieron 
y trataron, dándome toda suerte de ex-
plicaciones y noticias sobre el terreno, 
acompañándome á todas partes, y cuan-
do salía de un territorio los mismos que 
me habían acompañado y me dejaban, 
cuidaban de buscar quien siguiera acom-
pañándome y me recomendaban á mis 
nuevos compañeros . 
»La comarca del Ampurdan está deso-
lada, y si no fuera por los olivos que allí 
se cultivan en todas partes, estaría ya 
sumida en la miseria m á s espantosa. 
Así y todo, el agricultor se halla aba-
tido. 
»Ahora bien: todos los datos y noti-
cias que he vis'o y recogido sobre el te-
rreno y los agricultores me han dado, 
me permiten poder asegurar que Xn filo-
xera en el Vallés ha comenzado á inva-
dir las viñas de nuestra fértil comarca 
del mismo modo que invadió las vinas 
del Ampurdan. 
>Los cultivadores de viñas del Valles 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
no podemos dormirnos. Tenemos el ene-
migo en casa. Combatirlo al principio 
es cosa fácil.» 
JKl Sr. Pou termina preguntando ¿por 
qué \&fíloxera no ataca los viñedos i n -
mediatos al mar? ¿Será porque este i n -
secto no puede resistir la sal, ni las aguas 
salobres? Yo así me lo sospecho, añade , 
y recuérdese que el procedimiento que 
yo he empleado para extinguir las filo-
xeras que habían atacado mis viñedos, 
tiene por ba!?e la sal marina. 
Cftrrggpo^deacta Agrícola y Mefcaatí 
Señor director de la CBÓNIOA DB VIKOS 
T CRURALES: 
M O N F O R T E (Alicanle) 5 de Setiembre. 
Muy señor mió: Estamos en víspera de 
la tradicional feria; y s egún los prepa-
rativos y afluencia de forasteros y fe-
riantes, este año promete ser muy bue-
na; aunque todavía faltan dos días, ya se 
nota el movimiemo extraordinario en 
calles y casas; pues estos vecinos pací-
ficos y tranquilos de ardinario, se vuel-
ven activos y diligentes en estos días, 
hasta el extremo de no darse punto de 
reposo; pues á cualquiera hora del día ó 
de la noche (contra su costumbre), dis-
curren gentes en gran número por lodas 
las calles y plazas de la población. 
Como decía á Vd. en mi úl t ima, la co-
secha de almendra, que fué basfante re-
gular, se ha vendido ya casi toda; pues 
sólo quedan algunas insignificantes par-
tidas. Empezó á cotizarse á 9 1 ¡2 pesos 
cahiz, 35'63 pesetas los 24 decilitros; y 
las últ imas partidas vendidas se han sa-
tisfecho ya á 41'25 pesetas los 24 deca-
litros. 
Con los existencias de patatas almace-
nadas, que se calculan en unas 40.000 
arrobas (500.000 ki lógramos) , se hacen 
pocas transacciones por el bajo precio 
que tienen. Las últ im«s partidas vendi-
das lo han sido á 0^5 pesetas arroba 
(12 l i2 kilos). 
La cebolla llamada aloarreña, de las 
que también se han cogido algunos mi-
les de arrobas, la única partida que has-
ta ahora se ha vendido en pequeñas 
porciones, por no tener suficiente sitio 
para colocarlas, es de D. Blas Limiña-
na, que l&s ha dado á 2.25 pesetas quin-
tal (50 kilos). 
También se han hecho algunas com-
pras de uva blanca á los propietarios don 
TouiKS Fuster Soria, D. Javier González 
y o'ros que no recuerdo, á 1,50 pesetas 
arroba (12 l i 2 kilos), y de uva negra á 
los propietarios D. Francisco Miralles y 
D. José Romero, á r^zon de 2,25 pesetas 
arroba. 
Los maizares también están hermosísi-
mos, presentando á la vista una abundan-
te cosecha. Pero un hecho vandálico de 
esos que indignan á todas las clases so-
ciales, ha venido á turbar la satisfacción 
que se notaba en los rostros de los labra-
dores, al saber en la mañana de ayer que 
una mano aleve, sólo por el instinto de 
hacer mal, aprovechando la oscuridad 
de la noche, había segado por completo 
el mejor bancal de maíz de esta huerta, 
perteneciente al honrado é inofensivo 
vecino D. Pedro Miralles. 
Hechos como este, que suelen repetirse 
por desgracia, con alguna frecuencia, 
dan una idea muy triste y ponen de ma-
nifiesto los instintos perversos de algu-
nas gentes.—J. P . 
A L L O (Navarra) 6 de Setiembre. 
Después de las muchísimas y diversas 
opiniones sobre mildiu en nuestros v i -
ñedos, doy cuenta á Vd. de lo ocurrido 
con tal motivo en este pueblo. El día 23 
de Julio próximo pasado salieron a lgu-
nos propietarios á recorrer sus viñedos, 
y uno de ellos se apercibió de que había 
algunas manchas secas en las hojas; d i -
cho sugeto tomó algunas que le pare-
cieron sospechosas y como para traspor-
tarlas no las acondicionó bien, tomaron 
proporciones más sospechosas, y al ver-
las algunos vinicultores cundió la not i -
cia, produciendo una alarma general. Al 
dia siguiente se despoblaba Alio para 
examinar los viñedos y ver la plaga. 
La gran mayoría no dió importancia 
á las manchas y el autor del descubri-
miento se resolvió por aplicar el sulfato 
de cobre, imitándole en esa operación un 
corto número de vinicultores y única-
mente en determinados pagos. 
En medio del trascurso de estas ope-
raciones algunos se querían convertir en 
profetas, y si a lgún agricultor de prác-
nca y teórica daba su parecer en contra-
rio le censuraban. 
Por fortuna, en los viñedos de esta lo-
calidad, ei mildiu ha desaoarecido. si es 
que había aparecido, y las cepas se 
encuentran frescas y lozanos cual nun-
ca. Sin embargo, la cosecha será escasa. 
El poco vino que se vende se cotiza de 
7 á 8 rs. cAntarc; el trigo de 19 á 20 rs. 
robo y la avena, á 10.—¿7M suscritor. 
B E N I C A U L O (Castellón) 4 de Setiembre. 
En vista de dar principio á la compli-
cada operación de la vendimia, los cose-
cheros limpian sus lagares y toneles, y 
los comerciantes y agentes se preparan 
también para emprender la campaña. 
Unos y otros animados de los mejores 
deseos; aquellos porque ven tocar ya la 
realidad, las ha lagüeñas esperanzas crea-
das durante un año de afanes y zozobras, 
ante la eventualidad del término feliz de 
la uva; y estos por amanecer en su ima-
ginación las mismas esperanzas de al-
canznr con sus compra-venías notable 
interés a sus capitales, llegar al fin de la 
campaña y dormir el dulce sueño del que 
ha vencido arriesgadas empresas. 
Muchos años hace que la uva no ha 
llegado á su madurez tan sana como en 
el presente, permitiendo esperar á em-
prender la vendimiada, á diferencia de lo 
que sucedía en estos últimos años, que 
su no buen estado ^imponía verificar an-
tes de tiempo aquella operación. 
Tan important ís ima circunstancia, nos 
autoriza a asegurar que la clase de vino 
que de ella resulte, ha de reunir las más 
superiores cuaddades de fuerza, y espe-
cialmente de color, que la madurez y la 
falta de lluvias deben haberle hecho ad-
quirir, por hallarse más concentrados sus 
jugos. De cantidad también se espera 
obtener más que el año anterior. 
Ahora solo falta que los cosecheros 
tengan el mayor interés en la elabora-
ción, y ya que vemos con gusto que de 
año en año se han ido dejando las rut i-
narias costumbres de mezclar con la ven -
dimia en los lagares el yeso, la sal y los 
carbonates de hierro, obteniendo asi me-
jores vinos, cont inúen por ese camino, 
fíjense y comprendan que el grano d é l a 
uva Benicarló no necesita absolutamen-
te de n i n g ú n extraño auxiliar para dar 
de sí el más superior vino tinto. Quiten 
toda la raspa y pisen hasta la quinta 
esencia el grano, que de allí saldrán to-
dos los verdaderos componentes que por 
extraños medios no alcanzarán Jamás. 
Esto es important ís imo para los inte-
reses agrícolas, porque con la pureza de 
la fabricación de vino, no solo se adquie-
ren mejores clases, sino que indudable-
mente se alcanza mayor reputación, 
aprecio y solicitud, resultando en último 
término obtener mejores precios. 
Nada puedo por hoy decir de precios, 
porque aún no se ha dado principio á la 
vendimia, la que comenzará probable-
mente el dia 7 ú 8 del actual. 
Y á juzgar por el buen estado d é l a 
uva, es de esperar se pague á 2,50 pese-
tas arroba. 
La cosecha de algarroba es también 
mayor que la del último año; su madu-
rez hállase a lgún tanto retrasada, por lo 
que no se verificará su recolección has-
ta después de terminada la vendimia. 
La clase es superior. 
El precio de este género de la cosecha 
del año anterior, es de 1,62 pesetas, que-
dando alguna buena partida para reali-
zar.—El corresponsal. 
CARGAR (Navarra) 8 de Setiembre. 
Ya han desaparecido los temores amar-
gos de que durante larga temporada he-
mos estado poseídos ant j la perspectiva 
de que el mildiu invadiese nuestros viñe-
dos, ocasionando la ruina irremediable 
de esta comarca. Las parras se encuen-
tran a ú n , no obs:ante lo avanzado del 
tiempo, verdes y lozanas, y las uvas van 
tomando su peculiar color negro que nos 
indica su muy próxima sazón. 
Parece, en efecto, que los elementos 
atmosféricos han adivinado nuestros de-
seos y nos han estado propicios; durante 
los calurosos meses de Junio, Julio y 
Agosto hasta sus últimos días, hemos te-
nido una pertinaz sequía, que al par que 
ha facilitado muchísimo la recolección 
de cereales, ha impedido, no dando lugar 
al calor húmedo , que se desarrollara el 
hongo en que consiste el mildiu; pero no 
era esto bastante, porque si bien se evi-
taba un mal tenia el inconveniente, i n -
conveniente realizado en sumo grado, si 
se tiene en cuenta que estos terrenos en 
de que debido á la falta de aguas, la ce-
general son muy fuertes y permeables, 
pa tan sensible de suyo a todas las i n -
fluencias, nos ofrecía á la vista parras 
amarillas y algunas hasta secas, y uvas 
raquíticas é incoloras faltas completa-
mente de humeJad; y á remediar esto 
han venido las oportunas aguas de fines 
del precitado mes de Agosto y principios 
del actual, merced á las cuales, las viñas 
ofrecen un aspeeto muy lisonjero. 
Esto no obstayte, Ja cosecha de uva 
no puede calificarse por lo que á la can-
tidad se refiere más que de regular, pro-
metiendo en cambio ser superior en ca-
lidad. 
Lo que más preocupa aquí actualmen-
te, es la lentitud con que tiene lugar la 
extracción del vino que todavía existe, 
siendo esro doblemente extraño si se tie-
ne en cuenta que este pueblo ha sido 
siempre privilegiado en la colocsicion de 
sus caldos, por lo selecto de los que aquí 
se elaboran, y que los actuales, si no con 
tanto alcohol y grana como en años an-
teriores, son de clases bastante buenas 
y muy superiores á los de otros pueblos 
que ya htin dado salida á sus vinos; esta 
paralización casi absoluta contrasta con 
la fabril actividad que desde la recolec-
ción se ha desplegado para la compra de 
trigo y especialmente de cebada, avena 
y habas. 
El vino se cotiza, de 12 á 15 rs. el cán -
taro de 11,77 litros; el t r igo, de 19 á 21 
reales el robo de 28,13 litros; la avena, 
á 10; la cebada, á 12, y las habas, á 15.— 
E l corresponsal. 
I N F A N T E S (Ciudad-Real) 6 de Setiembre. 
La recolección de granos toca á su fin 
con resultado bastante regular. Una nu-
be que descargó el 20 de Agosto últ imo 
ha retrasado mucho las operaciones en 
las eras. 
A continuación los precios de esta 
plaza: 
Candeal superior, de 40 á 42 rs. fane-
ga; idem más superior, de 39 á 40; ceba-
da, á 20; vino tinto, á 17 rs. la arroba; 
idem blanco, de 15 á 16. 
Paralización completa en este géne ro , 
habiendo basrantes existencias del año 
anterior sin tocar, por falta de demanda; 
solo se vende para el consumo de la lo-
calidad. 
La cosecha de uva muy mala, según 
le tengo manifestado, por los fríos de 
Abri l y Mayo. 
La langosta ya ha desaparecido de es-
te término, habiendo arrasado los pata-
tares, que aquí representan algo, los me-
lonares y las hortalizas de todas las 
huertas. 
Poca ó ninguna animación en las fe-
rias de esta provincia, como la de A l -
magro, Villaherraosa y Villanueva del 
Campo, que son el barómetro de las de-
más , en particular la de Almagro. 
Sin ninguna operación en el ganado 
mular cerril de las tan acreditadas piaras 
de los Sres. Melgarejos, Sr. Moreno, de 
esta localidad, y Sres. Flores de la Sie-
r r a . — i / . G. R. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 6 de Se-
tiembre. 
A l mercado de ayer entraron 3.000 fa-
negas de t r igo, habiéndose cotizado de 
38,50 á 39,25 rs. las 94 libras; por parti-
das se ofrece éste cereal á 40 rs. sobre 
w a g ó n , pero las úl t imas ventas se han 
concertado á 39,50. 
De cebada se han presentado á la ven-
ta 500 fanegas y de algarrobas igual nú-
mero, alcanzando ambos artículos los 
mismos precios, 26 á 26,50 rs. la fa-
nega. 
De centeno han entrado 300 fanegas, 
detallándose de 26,50 á 27 rs. las 92 l i -
bras. 
Las compras han estado animadas. 
El tiempo bueno.—J/. B . 
E L V I L L A R (Rioj* Alavesa) $ de Sel embre. 
Hace unos veinte dias, quedó termina-
da por completo en esta localidad la re-
colección de cercóles, ceyo resultado ha 
sido mediano en cantidad y muy bueno 
en calidad. 
El tiempo que venimos disfrutando es 
el más á propósito para impedir el des-
arrollo del mildiu, cielo despejado y aire 
seco, conocido en este pais con el nom-
bre de bochorno; pero en cambio en los 
terrenos áridos, se deja sentir en los ra-
cimos la influencia de los rayos solares, 
impidiendo su crecimiento, que s e g ú n la 
opinión de la generalidad de los labra-
dores, necesitan de agua. 
La cosecha de aceitunas esperamos 
será regrular; en algunos términos bas-
tante buena; se observa que están más 
crecidas que otros años y muy sanas. El 
tr igo se cotiza en esta localidai de 38 á 
40 rs. fanega.—.P. A. G. 
V A L E N C I A 8 de St l iembre. 
En mi últ ima indiqué á Vd. que no le 
escribiría has a que se principiara la 
vendimia, ó mejor dicho la venta de uva, 
en razón á que en este pueblo es ins ig-
nificante la cose.'ha de cereales, que á 
pesar de ser corta, el precio es tan bajo 
que á los pobres arrendatarios les vendrá 
muy mal el poder pagar del trigo y pa-
tatas, el arriendo de Ks huertas, y el pre-
cio hoy del tr igo es á 12 menos l i 4 
barchilla y las pacatas á 2 3[4 arroba de 
36 litros ó sean 12 y 1(2 kilos. Respecto á 
las viñas en esta están bien, sin oidium 
ni mildiu, y las uvas buenas, aunque la 
cosecha no es tan grande como se espe-
raba; pero todos los que la han vendido 
dicen que tienen mucliD masque en el pa-
sado año 1885 y el precio ho.y de las me-
jores clases ó sea bobal y moscatel es de 
7 rs. arrob i y 6 3(4 según clasp. También 
se ha vendido una partida inclusoelblan-
co, es decir de toda clase, á 6 rs. y s e g ú n 
noticias de lo.'í grandes comerciantes en 
vinos, no serán firmes estos precios, y su 
opinión es que han de sufrir baja. 
También hay algunos labradores que 
lo han vendido á los compradores que 
están elaborando vino en las inmediacio-
nes de la estación de Alcudia, y se ha 
pagado puesto en el lagar á 7 3[4 y á 8 
las mejores clases. 
La cosecha principal de esta es la alga-
rroba, y en el pasado año fué tan l imita-
da que muchos de los labradores no re-
cogieron bastantes para el c insumo de 
sus caballerías, teniendo que dar cebada, 
lo que tal vez no haya sucedido nunca. 
En el presente afo , al principio, ó sea 
en Abr i l , estábamos convencidos que 
seria poco más que la del pasado a ñ o , 
pero gracias á Dios s e g ú n se vé se reco-
g e r á media cesecha bien cumplida, de-
bido á que nos llovió aunque poco muy 
á tiempo; precio por hoy no lo hay, pues 
apenas se cogen algunas de las que l l a -
mamos comunes, y esto es porque lo ne-
cesitan para las caballerías, pues no es-
tán aun para coger. Cuando principie la 
venta ya escribirá a Vd. su más utento 
afectísimo s. s.—J. B . 
LlanMmoa la atenciou sobre ol anunoio A 
AJÍ t««»cuiíor<íí que inseríamos en la plana oc-
rrespoadjüuie, par aer un producto efioaz, ÍÍK 
género alguno de duda contra si ágrxo y deüfo 
d« los Tiood, reuniendo la «autaja (it> qoe. el 
aso del mismo es completa raonle iuoíensrro < 
1» ralud. 
NI OIOIUM NI MlLDtW 
Una libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados. \ se manda g r a í h á cuantos la p dan. 
E . A n g l é s , Raimes, 6, Rarcelona, proveeré 
también el mineral de Api, con un 5 por 100 dá 
sulfato de cobre. 
A LOS V I N I C U L T O R E S Y N E G O I I A N T E S 
EM VINOS 
El q u í quiera la mejor labia de roble para 
cubrr ía . puede dirigirse á 
D . V I C T O R I A N O E G H A V A R R I , de 
O l a z a g u t i a (Navarra.) 
B O D E G A 
fe arrieada una de la propiedad da D . M-» 
nuei Castellanos, t é r m i n o de la l'uebli de A U 
moradier, á un k i l ó m e l r o de la carretera, qutt 
desde Quinlanar de la Orden v á á la enlacio -
de V i l lV iñas . Hay envases de conos para ca-
bida de 17.000 arrobas, prensas, bombas, as 
trujado as y todo lo correspondienle de a jara-
tos de mangas necesaria* para el pront.i y la-
cil trasiego, habiendo a Jemas 130 bocoyes s u -
periores, de cabida 40 arrobas uno. Para enttO-
derse <ie arriendo puedan dirigirse al indicado 
propietario Castellanos, que babita en el repe-
ido Quinlanar de la Ü r d t n . 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha casa se ofrece para la venta de vinos y 
otros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
IfB¿). de E L L I B E R A L , Alraudena, í . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía. Liverpool 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. D A V E F P A X M A N y Cia .—Colchester. 
y de la «Pulsometer Eoginering C.0»—Londres. 
"1 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Seg-ado-
raa y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui -
nas fijas y calderas. Máquina-






E" o •-i 
O (X> 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábr icas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
2 3 , R u é M d t b i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amgterdam, 1885 
alambiquesIalderas 
APARA TOS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA GLASE DE CALDERERÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
PRENSA RACIONAL 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA CASA MEÜNIER-T1LLARD 
E . M E U N I E R 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L V O N . GÜII.LOTIKRE ( F R A N G I A ) . 
22.000 máqu inas vendidas con ga ran t í a . 
Instrumentos de vendimia. 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y 
C O N S T R U C C I O N D E MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A É I N D U S T R I A S 
L a Alianza de M . Visiers y Compañía, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B. Miret. de Tarragona para 
venta de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acrediiada fábrica E . 
Vernelt de Bezieres. 
También se encontrarán en sus completos talleres, los arados »Vitis» y de 
todos Pos sistemas que más aceptac ión tienen en España, así como cerreaies 
para trasmisiones, picos especiales para refinar piedras de molino, tombas 
^ c r i s t a l para engrasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
«laborar chocolate á b i a z o y c o n malacate, embu idoras y picadoras de car-
nes, baombas de todas clases, norias, prensas para uvas y olivos pisadoras 
para UVJS con aparador de escobajo y sin él , aventadoras, tril lador?s, ca-
brestantes, poleas, máquinas de vapor verticales y horizontales, limpias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maiz, etc., y cuantos artículos se conozcan para la agricultura é industrias. 
Se encarga la cssa de construir t^do pedido, sin que el cliente es té preci-
sado á presentar planos de k s obras. 
Dirección telegráfina: Visiers, Pamplona. 
s A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer oom-
oletamento el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
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ÊĜ DORA EL'ZALOt 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m á s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l por la 
facilidad con que cualquiera la 
maneja y por su solidez. E s la más 
barata. 
Precio 3.000 reales, 
E L 1 Z A L D E Y C O M P . a — B U R G O S 
DR. I . M. MARTINEZ ANIBARRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del orujo de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
aguardiente. 
F E R R A N D O Y P I 
CONSIGNACION— COMISION—TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad/ni-
tidas en esta plaza 
ENOSOTERO 
PÍBS CONSERHR í I J O B M l LOS VINOS 
ARTÍCUl-G DR PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
t i E n o s ó t e r o es el ún ico espec í f ico que merece el nombre ' e conservador 
de los vinos. Obra tn pequeña canlidad. t s de fácd empleo, mejora leda clase 
de vmos. es e c o r ó m i c o , inofensivo y puede emplearse en fodo tiempo. 
Para convencerse de la eficacia y boi.di d del E n o s ó t e r o , Lasta pomr 
vino de mas flojo ó vino con í g u a en dos t o el as, añadir á una de ellas el 
conservador ¿ razón de medio gramo escaso por lilro y dejar las bou Ha» 
deslapadas ó algo var ías . E l vino de la botella que ÍÍO tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vuelve agrio mientras el otro no í e altera y mejora notablemente. 
Para evitar e n g a ñ o , no debe admitirse n i n g ú n bote que no proceda do 
los ún icos rej resentantes en España 
Sres, Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , ^ B A R C E L O N A 
P e p ó s i i o s en las principales poblaciones de España (véase el prospecto 
que se remite grslis al que lo pida. ) 
ü LOS VSÜLTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinob del país, consiguieudo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten acides^ 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de l i i ro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se fnvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompaüen dos sellos de franqueo para la re-
misi( u de aquellos. 
E . nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo lus que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos j ara el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y ecoi omía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR DE OREJA (MADRID). 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad r>s de uvas 




de vapor, tr lladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Arados, 
Corta-pajas, Cortñ- aices. 
molinos, etc. 
Bombas para pozos, ja'dines, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BAKCONS Y BURKAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómctros y otros instrumentos p.iia el analisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas p*r* estovar borobes. 
Depósitos y bocoyes de ln rro e s laña i lo para alcohol. _ u t Hft 
Máquinas y 6om6asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto ae 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. B 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby et boro 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y «.Iras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamientos eu venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
Antig-ua Casa C H A M P I O N et O L L A G N I B R 
OllAGNIER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D, G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Conslruccion especial de 
PRENSAS M£GáKIG*S 
Sistema de para le lógramo un iversa supri-
miendo la llt-xion del hu;o . 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , «obre pedido, del Catalogo ilustrado. 
